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La investigación titulada “Diseño, validación y confiabilidad de una escala sobre 
disonancia cognitiva en mujeres víctimas de violencia familiar en  Villa Estela, 
Ancón, 2016” Tiene como objetivo principal crear una escala capaz de medir este 
proceso interno. Se aplicaron 242 escalas mediante el muestreo aleatorio simple y 
utilizando algunos criterios de exclusión e inclusión. A nivel psicométrico los 
resultados fueron favorables ya que la escala en general tuvo un buen nivel de 
confiabilidad (0.818). Con respecto a la confiabilidad delos factores, dos de ellos 
tienen un bajo nivel de confiabilidad y los otros dos poseen un buen nivel de 
confiabilidad. Los ítems poseen un buen nivel de validez, así mismo, existe una 
correlación significativa entre los factores y el total de la escala. En lo 
concerniente al nivel de disonancia cognitiva en la muestra evaluada se observa 
que existe un alto nivel de este proceso. La principal conclusión es que Existe un 
alto nivel de disonancia en esta muestra que vive episodios de violencia 
significativos, también que según la teoría la persona buscara el equilibrio ante la 
disonancia, esto es demostrado en el aumento de atenciones por violencia en el 
centro de salud de la localidad. 







The research entitled "Design, validation and reliability of a scale on cognitive 
dissonance in women victims of family violence in Villa Estela, Ancón, 2016" Its 
main objective is to create a scale capable of measuring this internal process. 242 
scales were applied using simple random sampling and using some exclusion and 
inclusion criteria. At the psychometric level the results were favorable since the 
scale in general had a good level of reliability (0.818). With respect to the reliability 
of the factors, two of them have a low level of reliability and the other two have a 
good level of reliability. The items have a good level of validity, as well, there is a 
significant correlation between the factors and the total of the scale. Regarding the 
level of cognitive dissonance in the sample evaluated, it is observed that there is a 
high level of this process. The main conclusion is that there is a high level of 
dissonance in this sample that experiences significant episodes of violence, also 
according to the theory the person seeks balance in the face of dissonance, this is 
demonstrated in the increase of attention by violence in the health center of the 
locality. 
Keywords: Dissonance, violence, validity, reliability, design. 
